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Y C E R E A L E S 
PRECIOS DE SUSCRICION. 
Kn Zaragoza, trimestre. . 10 reales. 
Fuera de la capital, i d . . . 12 » 
Ultramar y extranjero, i d . . 20 » 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO MERCANTIL. DE NOTICIAS Y ANUNCIOS. 
SE PUBLICA E N ZARAGOZA I.OS MIERCOLES Y SÁBADOS. 
Para suscricion y correspondencia, 
dirigirse al Administrador del periódi-
co/calle de Alfonso, n ú m . 27 duplica-
do, piso segundo. 
Anuncios y comunicados á precios 
convencionales. 
AÑO V. Sábado 18 de Marzo de 1882, NUM. 439. 
MERCADOS DE CEREALES. 
Precios corrientes en los mercados, celebrados durante la presente semana, 
en los pueblos que se expresan ( 1 ) . 
TRIGO. 
A L A V A . . . 
Vitor ia . . . 
Lnguardia. . 
A L B A C E T E . 
Alpera. . . 
A V I L A . . . 
A r é v a l o . . . 




Pampl iega . , 
Medina de P, 
M&lg, de Fernamental 
Briviesca, , , 
Sasamon, , , , 
Vi l larcayo. , , 
CADIZ. . , , 
Jerez.. • , , 
C I U D A D - R E A L 
Valdepeñas . . . 
Manzanares. . 
Herencia. . . 
Santa Cruz de Mudela 
A l c á z a r de San Juan. 
Daimiel 
Moral de Calatrava. . 





H U E L V A . 
Paterna del Campo. . 
Niebla 
San Juan del Puerto. 
Escacena del Campo. 
Palos de la Frontera. 
HUESCA. . , , . 
Barbastro , , , . 
Olvena. . , , , . 
LEON. . , , , . 
Valencia de San Juan 
Sahagun. . . . , 
LOGROÑO.. . , , . 
Najera, , , , , . 
Tudelilla . . , , . 
Rincón . . , , . 
Haro. . . , , , . 
A u t o l . . . . , . 
Navarrete. . , , . 
Calahorra , , , . 
Quel. 
M A L A G A . , , , . 
MURCIA . , , , . 
Jumilla. . , , , . 
Tecla 
N A V A B R A . 
Pamplona. , . , . 
Berbinzana , . , . 
Alio , . 
S. Mar t in de U u x , . 
Estella. . , > , , < 
Puente la Reina , 
Viana . , , , • 
C i n t r u é n i g o , , , . 
Lumbier . , , , 
Olite . . , , , 
Le r in . . , , , 
Fitero, . . , , 
Artajona. , , , 




































































































































































































































































(1) La unidad adoptada para precios es el real. La de medida, el robo (28'31 litros) para 
Navarra; el cahíz [lld'SS litros) para Aragón; la cuartera (7()'34 litros) para Cataluña é Islas Ba-
leares y la fanega (55,50 litros) para las demás comarcas. 
l'RIGO. CENTENO. 
PALENCIA 
Becerril. . . . . . 
C a m ó n de los Condes. 
Cevico 
Fromista 
Astudí l lo 
Ap-uilar de Campó . 
S A L A M A N C A . . 
Be jar. . . , . 
Cantalapiedra . 
P e ñ a r a n d a de B. . 
Ledesma. . . . 
SEVILLA . . . 
TOLEDO. . . . 
Méntr ida . . . . 
Noble jas. . . . 
Quintanar . . . 
T E R U E L . . . . 
Alcañiz . . . . 
V A L L A D O L I D . . i 
Rioseco 
Rueda 
Tordesillas. . . . 
La Seca 
Medina 
La Nava. . . . 
Tudela 
Pozaldezi 
Peñafiel . . . . 
Valor ía la Buena. 
Vi l l a lon . . . . 
V A L E N C I A . . . 
Requena. . . . 
ZAMORA. . . . 
Fermoselle. . . . 
Corrales . . . , 
Toro , 
Benavente. . . , 
Fuentesauco. . . 
ZARAGOZA. . , 
Ateca. . . . , 
La Almunia . 
Caspe. . . . , 
Calatajud. . . , 

















































































































































































FABRICACION DE AGUARDIENTE. 
No hay industrio que, comparativa-
mente, se halle más abocada á crecer 
en toda España que la del alcohol; por-
que a d e m á s de los p i n g ü e s beneficios 
que ofrece, a d e m á s de lo muchisirao 
que queda que hacer para cubrir las 
necesidades del Pais, y hoy se cubren 
por la impor t ac ión , tiene la ventaja de 
exig i r sólo capitales moderados, tales 
cuales son fáciles de hallar en manos 
de un solo individuo, quesea al propio 
tiempo quien dirija y administre su 
negocio. 
Por esto, todo cuanto se relaciona 
con dicha industria, presenta á nues-
tros ojos un in te rés supremo de actua-
tidad. 
Una c o m p a ñ í a organizada en L o n -
dres ha ido al Puerto de Santa María á 
fundar una industria de aguardientes 
en grande escala, y d e s p u é s hemos sa-
bido que se propone emplear ludos los 
elementos, esto es, que su inteocion 
se extiende á producir su propia p r i -
mera materia, á usar arados de vapor 
en el cul t ivo del terreno, etc., etc. He-
mos oído asimismo que se proponen 
usar como una de las priacipales ma-
terias primas las patatas, al propio 
tiempo que el maíz . 
Nada prueba tanto l a verdad que 
proclamamos de los grandes desnive-
les que existen entre el coste y el pre-
cio de venta del aguardiente en Espa-
ñ a , como que puedan crearse en el ex-
tranjero empresas para venir n produ-
cir aguardiente en nuestro País . 
Y todavía resu l t a r í a explicable si 
esas empresas extranjeras llevaran á 
los i n d í g e n a s en la industria en cues-
t ión , como en la m i n e r í a , la ventaja de 
que el mercado de venta se hallara 
fuera de E s p a ñ a ; pero teniendo en cuen-
ta que por ahora, y por muchos años , 
el aguardiente que en España se haga 
aquí se v e n d e r á , porque no h a r á m á s 
que reemplazar al que del extranjero 
hubiera de venir , el que venga la em-
presa inglesa de Cádiz á crear una fá-
brica de aguardientes, es la demostra-
ción de la triste verdad de la falta de 
espír i tu industrial que tanto d a ñ o nos 
hace en este momento, en que ya no 
es el capital de lo (pie carece España . 
Es bieu cierto que si entre nosotros 
reinara espír i tu industrial y afición á 
esos estudios, sería imposible que v i -
niera de fuera quien pensase en hacer 
aguardientes para venderlos en el 
Pais. Por esto, cuanto se haga por 
despertar esa afición, más tarde ó más 
temprano, se ve rá coronado de un éx i -
to completo, y bien seguro es que l le -
g a r á el día en que no todos los adelan-






tos procedan do fuera, sino que podre-
mos nosotros también hacer adoptar 
alumnos propios. 
Hoy nos proponemos 
á nuestros lectores el 
de Mr. Neujeán, de Lie 
cir el aguardiente en 
recta, sacando desde 
diente de buen gusto de las patatas. 
El autor, aunque belga, ha comuni-
cado su invento á la Academia.Nacio-
nal de París en una larga Memoria que 
se puede resumir del modo siguiente: 
El alcohol de patatas contiene un 
aceite''"OloT'OSO""mie -se compone esen-
cialmente de alcohol amílico. Este 
aceite es incbloro,'ñuido, de olor pene-
trante y sabor ardiente y desagrada-
ble; por lo cu&l el aguardiente de pa-
tatas no puede emplearse para muchos 
usos sin haberlo depurado, librándolo 
de los aceites esenciales que contiene. 
Los procedimientos propuestos has-
ta aquí consisten en descomponer el 
aceite oloroso por oxidación ó cíorura-
cion.o en ecultar su presencia, ó trans-
formarlo en una combinación de un 
olor menos desagradable, ó bien hay 
que eliminarle realmente. 
Lo que Mr. Neujeán propone, obtie-
ne por resultada eliminar ol alcohol 
amílico, que no solo es el: que le dá al 
aguardiente mal gusto, sino que tam-
bién le comunica propiedades tóxicas 
que hacen peligroso su uso. 
La operación se funda en separar la 
fécula, que es eKúnico principio útil á 
laproduccion del:aguardiente etílico 
de buen gusto, de todas las demás ma-
terias extrañas; esto es, grasa, albú-
mina, vegetal, materias proteicas, go-
mas, esencias, resinas, ácidos orgáni-
cos, etc., todas las cuales son contra-
rias á la buena fermentación etílica ó 
vinosa. 
Este método es aplicable igualmen-
te.á extraer desde luego el alcohol de 
buen gusto de los cereales, como cen-| 
teño, maíz, arroz, etc. 
Para extraer el aguardiente de las 
patatas por el procedimiento Neujeán 
se las somete á las operaciones si-
guientes: 
1. ° Lavar en agua las patatas para 
librarlas de la arena y la .tierra que se 
les adhiere. 
2. ° Rasparlas para destrozar las, 
células y dar lugar á q«íe los granos 
de fécula puedan salir de ellas. 
3. ° Tamizar por primefra vez la pul-
pa que se obfcieiíe concuna cpifriente 
de agua que se lleva la fécula, que-
dando detenidos los tejidos celulares 
en el tamiz. 
4. ° Dar lugar á que se depositen en 
un pilón las materias pesadas extra-
ñas, como arena,, tierra, etc., que ha-
yan podido escapar del primer pase por 
ei tamiz, y hacer llegar la fécula á un 
segundo tamiz colocado verticalmeu-
te, que detiene aún los restos de tejido 
celular v deja pasar aquélla. 
[Se cónch' irá. 
y. i n r inv 
Hé aqüí los pueblos de la provincia 
de Gerona cuyos viñedos están iuvadi-
•'"tíbfe'^o'ria fi laxo ra: 
• 'd i lS '$Vi¿a,• Térrádas,-'Llors. Pont de 
Mnlhis. Cistolla. Avifionrt. Vilanant, 
Taraban^. Lladó, Cahauolias. -La Jun-
quera, Cantallops, San Miguel do Cu-
lora. Idansá. Vülamanisoh'; Habó>. Ks 
polla, San Clemente Sássebns, Mollct, 
Cnmpmanv. Masárach, Pérelada, (ía-
(,|&MueíU,'Vilajuign, Pan, Palan, SfcJ 
bardora, Selva de'Mar, Puerto de la 
Selva, Cádaqués, Rosas, (•astellon do 
Ampúñas, Vil a nova do la Muga, Ca-
banas. Vilabertran, Vilatonim. Alfar, 
Fortiá, Rinmiors, Ciurana, Vilamalla, 
(larrigás, PalSú de Santa Eulalia, San 
Miguel dé Fluviá, Torroella de Flnvi ',, 
Viíamacoluin, Dosqnors. Xavata, O:-
dis, Borrossá, Santa Leocadia (ie Al j 
gamá, Vildfant, Crespiá, Pontos, $\l 
fueras. 
D Partido judicial de Gerona.—Seviu-
y:i. Esponeilá, Fontcuberta. Mlade-
tnnls, Cornellá, Bascara, Vilaur, San 
Mari Ventalló, áans, Vilademat, La 
Escíala, Al bous, Vilopriu, Colomés, Ga-
b.rá, Verges, Viladesons, San Jordi 
Desvalls, Cerviá. Flassá, Bañólas, Cel-
rá, Juyna, San Daniel. 
Parlido Judicial de La Bishal.— 
Gualta, Llivia, Serra, Fontanillas, Par-
labá, Rupiá, Foxá, La Pera, Pedrata-
Uada, País, Corsá, Mouells, San Sa-
durní, Regencós, Palafrugoll, Fonteta, 
Cruillers, La Bisbal, 
Partido Judicial de Olot.—Parroquia 
de Besalú. • —••• 
Dice E l Correo que el ingeniero 
agrónomo de la provincia de Múrcia, 
señor Sanjuau, visitó el martes de esta 
semana á los señores minisiro de Fo-
mento y Director general de Agricul-
tura¿ por darles cuenta de una plaga 
que se ha presentado en aquella pro-
vincia atacando á los olivos^ 
Parece que un insecto que se cria en 
las ramas de los olivos absorve el jugo 
de ellas, y no deja por tanto, que la 
aceituna llegue á sazón sino que que-
da del tamaño en que se halla al pre-
sentarse el insecto. 
A medida que el insecto toma pro-
porciones pasa de las ramas pequeñas 
á laís grandes, y cuando de estas se 
apodera, el olivo toma un color rojizo 
y muere el árbol. 
El señor Sanjuau ha presentado tres 
clases de estos insectos, cuya extin-
c ión va á estudiar la .Dirección gene-
ral de Agricultura. 
La plaga se ha presentado hasta 
ahora en los términos do Cieza, Aba-
rán y Cálasparra que son muy produc-
en aceites. 
Las noticias que venimos recibiendo 
respectó á los mercados de: aceites 
son cada vez más desconsoladoras, y 
ofrecen una perspectiva niuy poco ha-
lagüeñas para los cosecheros^ Í-XD'Í I 
A medida que adelanta la molienda 
y que las necesidades del consumo se 
van satisfaciendo, la calma va siendo 
más intensa, y los precios aunque pa-
rezca íncreiblc, decrecen también. 
En la Corona se ofrecen bastantes 
partidas procedente de Sevilla al tipo 
de 10*85 pesetas la arroba, escaseando 
los compradores, lo cual hace temer 
que no pueda sostenerse eáte preció.; 
A Bilbao, en toda la última semana 
solo han llegado 12 cascos'que líad /pb-j 
dido conseguir los mismos precios que 
rigieron en la semana anterior. 
En Santander la última partida que 
se ha'vendido y. que nosotros conozca-
mos, ha sido de dos wagones .que se 
ha pagado de 40 á A^^Á) reales la 
arroba.,,, j ^ , . ,(, / o » , • j i s j í - f / ' i ; 
'ÉiVÑaWrra/los precios (iscrlah ge-
neralmente entre 45 y 46 reales la 
amrba del país. 
En Aragón reina una calma com-
pleta aunque los precios cada dia se 
reducen más. 
Y en ia Mancha y provincias de Le-
vante con escasa demanda, riuctuando, 
desde 34 hasta 40 reales. 
• / . w—.óit"n ñ [ tod I 
La Lealtad <\v Valencia da esta gra-
ta noticia referente á la próxima cose-
cha de seda. 
; «La tomperatnra está favoreciendo 
notablemente la marcha de los gusa--
^nos de soda, y tanto es asi. que algu-
nos labradores de nuestra huerta que 
querían retrasar algún tanto la aviva-
cion de la simiente de procedencia 
Oriental (Pirineos), no han tenido otro! 
remedio que empezar los trabajos de Id 
cria, en vista de la regularidad que se 
viene notando en las condiciones at-
mosféricas, que facilita en ostremo la 
buena marcha de la cria del gusano: 
siguiendo la temperatura como hasta 
hoy, será fácil que en vez de apelar al 
recurso do l:i hnja morona para la ali-t 
mentación por algún tiempo, desarro-
llar:'; n sus tallos las moreras y habrá 
mayor facilidad para proporcionar laj 
comida á tan delicado insecto. 
fdv JÍI uÍ4Wdb-í̂ '-.>n'iq tífote/: • 
Precios de las harinas en los princi-
pales mercados nacionales durante ia 
presente semana: 
iSantsinder.—De dos operaciones te-* 
nemos que dar cuenta,^ nuestros lec-
tores, una de 800 sacos correspondien-
te á la semana anterior, que no cono-
cimos á su tiempo, y otra de 1.000 
vendidos, en la que reseñamos, ambas 
Varios harineros pretenden á 21 '50, 
nrecio que solo han obtenido algunos 
picos coloeauos, que por su insignifi-
cancia no merecen reseñarse. 
En este período se han despachado 
14.401 saos para Amenea, y 8.208 ^an 
para la Península. 
Bilbao.—En esta plaza atraviesa el 
una situación, tan láng-uU^ p ^ i o s ^ w & m pcovincias. negocio 
que es de los artículos que dan menos 
juego eu el mercado, reduciéndose las 
operaciones á las pocas é insignifioan-;' 
tes que motiva el consumo, tos pre-
cios son los siguientes: primera clase 
á 21-50 reales, y segunda á W & a T A Ü j 
To/relaveya. —LÜS clases de primera 
se pagan á 22^0 reales la arroba: las 
de segunda á 21'50; la'fi dc.tercera á 19 
y las de cuarta á 17. 
PeJ/aranda de Duero.—Las escasas 
entradas de trigo á este ulereado, con-, 
tribuyen poderosamente a que se sos-' 
tengan los precios de las harinas. En 
la última semana se han cotizado las' 
clases de primera á 20 reales, las de* 
segunda á 19 y las de tercera á 15. 
Bejar.—Rigen los precios dolase-, 
mana anterior; es decir, las primeras] 
clases á 19'50 reales la ajfroba, las de; 
segunda áL 18^50 y las ..̂ e tercera á 
¿kikmanca.—Se cotizabf. las efe pri-
mera á 19 reales la arroba, las de se-
gunda á 18: y las de tercei'a á 16. 
Burgos.—Las primeras calidades al-
canzan el precio dé 20 reales la arroba 
y las de segunda el de 18, 
Medina de Pomc^r.—Rigen los mis-
mos precios que en Burgos. 
Barcelona.—d^s del país de primera 
clase ;t,e pagan desde 20 j í 21^0 pese-v 
tas los 4Í '60 kilos; las d^ segunda de' 
17'50 á 18*76} las de tercera de 12 á 15 
y las de cuarta de 8 á 8'50. 
Las de Castilla consignen en el 
mercado, sobre poco más ó menos,' 
idéuticos precios. ^ 
Las de Aragón se pagan á tipos 
también casi iguales, pueblas 'Üé pri-1 
mera clase se pag-an desde 20 á 21'50 
las de segunda á 17'50 y.las de terce-
ra á 1346. 
Zaragoza.—Clases de primera desde 
44 á 48 pesetas ío's 100 kilos; de se-
gunda de 41 á 44; de tercera de 33 á 
34, y remolido dp$4 á 28. 
Hé aquí un estado (¿el número de 
hectólitros de vino español importado 
á Francia durante el mes de Enero del 
año actual: 
Enero. Enero. 
Aduanas donde se — 
han adeudado. [[: 18^};. 
París HH.Kw 




El Havre. . .;' ,. 17.47Í; 
La Rochela. . . . 3,417 
Marsella 15á79 
Nantes. . . . ' . 4:§82 
Nouvelle Portven-
dres. . . . . 7,957 
Rúan 8,438 
Los fuertes é impropios calores que 
actualmente se dejan sentir en toda 
la Peninsnlá. han contrarestado los 
beneficiosos resultados que pudieron 
producir las últimas lluvias, pues se-
gún verán nuestros lectores por la 
correspondencfa que publicamos, en 
todas partes solicitan las lluvias con 
gran ansiedad. 
En muchos pueblos de las Riojas, 
Navarra y Aragón, la mayor parte 
de los sembrados se dan ya por per-
didos, y donde no, tienen contadas 
las horas de su existencia. 
En las provincias de Castilla la 
Nueva y de Castilla la Vieja; que las 
: últimas lluvias hicieron concebir gra-
tas esperanzas, vuelve otra vez á rei-
nar gran desconfianza; y en Alicante 
y Múrcia. donde el invierno ha sido 
bastante lluvioso, los calores: de; estos 
días tienen comprometido el éxito de 
* la cósícha1.1»' " . . . 
Debido á esto, los precios de cerea-
les han vuelto á recobra/ en todos los 
mercados gran firmez^ 6nl'¿u*Jprecios. 
<V. (te i ^ ^ . ^ ..«¿ñoqohlr. / 
Lak circular del ministro d(i Fomen-
to para premiar tm; carnillas de agr i -
cultura, dispone lo siguiente: 
«1.° Se abre mi concarso uúblico 



















TÓTAL.^. 34Í;58^1, 4577.068 
Los 477.068 hectólitros, estimados 
al precio de 42 francos pp,!- la junta de 
evalúo, pftij compra. casc<?, fíete comi-
siones y derechos, ropresentan un 
efectivo de 29 millones de francos. 
Italia en el mismo meside Enero, ha 
importado 54.051 hectólitros. 
i En el mismo período ^el ano han 
pasado la frontera 7.258.400 kilos pasa 
de Corinto. 
íq visí.a de las repetidas c u e s t i o n é s 
á que viene dando lugar la tliferencia 
de 1as. medidas de vino en muchos 
pueblos dé la Rioja y de Navarra, va-
rios comisionados se han acercado y 
han escrito á esta redacción, rogán-
donos excitemos á los ayuntamientos 
. á fin de (pie se unifique la medida, ya 
Con arreglo al sistema decimal, va con 
el antiguo, pues tal como hoy existen, 
dan lugar á, muchas v enojosas cues-
tiones que serian inuy fáciles de evitar. 
Nuestro corresponsal de El Ciego 
nos participa que ya en Cenicero y en 
nrarTnTrn?,ozado á reali-
zar este oportuno trabajó, qntyno du-
damos será seguido por todos los de-
para premiar las tres mejores cartillas 
de agricultura (píese presenten. 
»2;.0 Consistirá el primer premio en 
la adquisición de 2.000 ejemplares del 
libro y la vecomendacion de real órden 
á todas las escuelas del Reino; el se-
gundo, en la adquisición de l.OOO 
ejemplares'; y él t^eerpjeri. la. ̂ 0 ^O0, 
conservando los autores la propiedad 
de las ohnis! ' ' , ^ 
» ó . . La Junta especial encargada 
de la adjudicación de prondos en ho-
uor á la agneultura, pasará a) minis-
terio (le .Fpmento lista de las ninas 
premiadas. 
»4.0 Los autores que aspiren á pre-
mio en este concurso, presentarán sus 
instancias acompañadas de dos,ejem-
plar® de la obra, antes del día" Í5 de. 
Abril próximo, en la secretaría de ia 
Junta mencionada.B 
¿Quées el L'icor del' Polo de OnceP.—Vre-
gunth' ê  estn (jue puede ser contestada sntis-
lactoriamentf! iior unüonas de personas. Once 
"(ios consecutivos de pxito ^sojnhroqo como 
aemedio e t iquís imo para calmar eu el notólos 
más furiosos doiQlrés (fe muelas y como infal i-
ble preservad'dr de-todos los padeciudoutos de 
a deiUíidura'han sentado un hecho itídiscuti-
ble; cual es el de Ja proqlamíicipn tniivíM-siii 
dol L i w r del p.olp como único deutifírico i n i -
mitable que ha resuello brillantemente el d i j i -
cilísirno problema de hiadontalgia. La higie-
ne de la boca tan descuidada on Kspaim ifas-
ta paca ha v tan indispensable á la salud v á 
la tranquilidad del individuo es hoy practica-
da escTupulosamente hasta por las S a i mo-
destas-claseá soéiales: suceso honroso de que 
miedo vena{ilbmrse el a ú W r ' d á t Lüm''Jlkj*o~ 
lo. La composición de un producto coa tales; 
garant ías y diplomas de tan uita considera-
ción es de escaso interés á la sociedad; no 
obsta'nte el 6nrioso puede saber que el pehtre 
africano, la1 'badiana del Japón; lá cocleaña 
andaluza, el.batan americano v otra rnultitnd 
de vencíales de distintos puntos del globo 
máhjfados recolectar exproíeso para el Licor 
d íPtflt), de virtudes dentríficas desconocidas 
aún p-ói- la ¿é iera l idad , hábi lmente e-xtraidos 
sus principio^: activos de conformid;ad á IOÍJ ú l -
timo^jadela^tosjle la ciencia mo^Qrna forman 
la base esencial del Licor dd Ovio'; hallándose 
absolutamente exento de todo oartícula mine-
ral y de toda sustancia cáustiíw, tóxica y nar-
«ótiua, • 
C R Ó N I C A DE VINOS V ( ' K R E A L K S . 
CORRKSPONnKXCÍA M E I í r A N T l L . 




E L CIEGO 
de 1882. , , 
^luy señor mió: Nada, absolutajaeute aada 
de nuevo puedo comuniear á V. ; la calma cu 
el mercado de vinos sigue siendo cada ve/ 
mayor, pues no solamente se nota en la nula 
exportación con destino á Francia, si que 
también con relación al consumo que antes 
nos hacían las Provincias Vascongadas. 
Hace cosa de unos 15 dias vinieron á enva-
sar á esta los representantes del Sr. Vigier 
de Haro. y como ^ cántara de esta locali-
dad se nota una diferencia, , copi la que nos 
rige como marca de ICO-l litros, pues la de 
aquí no llega á los Ift áif[uiera, viniéndole á 
faltar unos 10 centilitros, se promovió una 
ligera cuestión entre dichos representantes, 
el vendedor y algún individuo de Ayunta-
miento, dando por resultado, según mis i n -
formes, en que el vendedor quedara en abo-
nar al Sr. Vigier la diferencia. 
Kn Cenicero, San Vicente y otros varios 
puntos de la Rioja castellana, han establecido 
ya las cántaras de IG'O-t litros; pero en esta 
zuna y cu cuestiones que pueden, afectar a l . 
bien del país en general siempre somos los 
últ imos, y se volverán á repetir cuestiones 
como la que dejo indicada, porque la.'? cánta-
ras cont inúan siendo siempre las mismas. 
-q;:-ii;l uá . C A Í L I I H , - .VAO-, E . B : ^ ' ' 
lobs imlu cno v a í m r stoQn o-midd as v»VA 
-wíozft (dnsjjqmo-i «Jlih!. M . m i ^ i í n ^ h s i is ÓÍ>ÍM> 
L A G U A R D I A JRioja Alavesa) 15 Marzo. 
Mi prolongado silencio para con V . , siem-
pre es precursor de malas nuevas, y senáiblc 
me es hoy participarle que la venta de vino 
sigue paralizarla en esta bodega, hasta el 
punto de haberse extraído én un mes á partir 
del IT) di' Febrero últ imo, tan solo fl.OoO cán-
taras dé las compradas en "mosto por el cunii-
sionado Sr.. Ar.ÍKttga.,cou destino al extranje-
ro, exceptuando algunas pequeñas partidas 
para Guipúzcua, que porsu insignificancia no' 
merecen reseñarse. ' 
Para que en la exposición de Burdeos pue-
dan apreciarse nuestros vinos, se preparan 
500 botellas, presentadas en aquel certamen 
por los cosecheros de esta localidad. 
Digna de aplauso es tal determinación y 
debían imit arla todos los pueblos que co'mpo-
• nen ésta Rioja, cu la seguridad de (pie sus v i -
n o s ' o b t e n d r í a n distinguido lugar entre los 
vinos de pasto. 
El temporal continúa seco y apacible, y 
aunque los sembrados se animasen algo con 
las escasas lluvias de que antes disfrutaron, 
vuelven ya á desfallecer los situados en los 
parajes mas secos de esta junsd 
I riño.1! siguen h mismo, esdeeir, -«««i paraliza-
d: no obstante ,regir los bajos precios de 5 y 
Lf) reales cántaro; 
Mi vino" que aquí se^ha recSlectadqlo calcu-
iuii :nu.-:.i..s práciicos en estas cuestiones, en 
osyi - •"•".') - i cántaros, quQ es lo m^smo que 
r:Tcplect¿j§l,4^o Basj^o^ «sb j^a 
¡.i t r ig - sigue alcanzando los precios de 15 
raales l.iarchilla; el centeno d« 11 á 12; la 
•:1 á 8'50, y las patatas ú (5 50 ¡reales la 
rrvl a.—M. t 
1 ippinn 
Y. s. M. 
, | SAN Af?ENSlO Rioja) U de Marzo. 
La falta de noticias para su apreciable ])e-
riódico, ha sido la causa de mi prolongado 
silencio. Hoy puedo decirle que la calma en 
Jos negocios de vino va siendo tan larga que 
p;irecc tomar cierto carácter de permanencia, 
pues en el tiempo trascurrido desde mi úl t i -
ma carta, solo se han vendido tres ó cuatro 
pai-ti^itas, que las compró cl Sr. Orbefi para 
las Provincias Vascongadas á los precios de 
17. 18 y IQ'SO rs. la cán ta ra . 
Dicho Sr. ürl-ea ajusto también,, hace unos 
dias ou Torrescillay Badaran una Regular par-
tidla á los tipos de 12 y 13 reales, respectiva-
meste. 
KI conocido comisionado Sr. Lardy ha 
ajustado también recientemente eñ Hormil le-
tra partida á 13"75 rs. 
Estas son todas las noticias que puedo par-
ticiparle referente á l a s ventas de vino. 
Los vinicultores, como es consiguiente, 
sentimos osla paralizaron después de tener 
excelentes caldos, 
por más que sei 
la presente cam 
mero de cántaras , pues se calculan en TO.OUO 
las que se han despachado. A pesar do esto, 
los cosecheros ostamos decididos á aceptar 
los precios corrientes. 
Las benéficas lluVfás q8^ m i f h W ^ t e V -
mos tenido, h a i ^ m e j o j ^ ^ ^ ^ r o s f 4 l P f | [ 
pues si los seminados hubieran nacidA bf^ri^ 
todavía p o d r í a n o s hacer una buena re^olec^ 
cion; máxime s i l i q ^ l p p p j ^ C P f l í W t f 
con otra preciosi l íuvia .—R. A. 
C H E L V A ^ a l e n c i ^ i % Í S i ^ z o . 
Después de mi^Mtgo silencio poco puedo 
fuerza alcohólica y color, 
sta bodega riojana que en 
I ñ á R e ^ a Ve^diafiís m á s n ú -
decir á V . '• p™ tas dea mm 
CUZCURRITA (Rioja) 15 de Marzo. 
Muy poco satisfactorias pueden ser las noti-
cias que le oomunique de esta privilegiada co-
marca. Reina paralización completa en las 
ventas de vinos, con baja espantosa en lo 
nocp ff^ada Que se vende. 
Y no es esto io peor, smw-qué hace cinco 
meáes puede decirse que no h'ft llovido en 
estos pueblos del rio Tirón, y muchos sem-
brados se pueden dar ya por perdidos. 
Hace un calor abrasador, y sin embargo to-
davía no empiezan á llorar las viñas, es decir, 
que no ha tomado movimiento la subida de la 
savia por la falta de humedad que tiene la 
t ierra.—M. S. Z. 
ARTA JOÑA f f f i v á á ) i b Í&TM 
Esperando á que me dieran los datos de la 
exportación de vinos que llevan estos ga^é-
piteros, he dejado pasar bastantes dias sin es-¡ 
cribírle, en contra de mis deseos. 
Hoy queyalos he adquirido, tengo el gusto 
de participarle que en el mes de Noviembre 
salieron 14.392 cántaros, en Diciembre 1^.411 
en Enero 21.272, 
69.307. 
v en Febrero 15.232: total 
n todavía muy censido 
cálculo más generalmente 
a cosecha es de 400.000 
Los precios, eonrifiata&iÁjllue se coBza el¡ 
cántaro de 11-77 litros, son los de. 13, 13"25 y 
13'50 npléiJJJM ríftW^^guna cubare ca-
lidad muy superior ha llegítdn á págftrsé h a s t a 
Las existencias de trigo son muy reducidas; 
y el poco que se ofrece consigue el precio de 8! 
. Los sembrados es tán muy agostados y ya 
es demasiado tarde para que los favorezcan las 
húmcdadfes*. 
Si no llueve muy pronto, las viñas se seca-
rán muchas de ellas, y la próxima cosecha de 
vinos será también muy reducida.—M. M . 
f sis—.íftiduv^ no KUUI^UÚ i- éy.:", •' 4f ! | 
''i!i;qi'jur¡.r gfij IVJ ,Hffs,ñ) (4 *¿̂ r.;-i->v t | 
V I A N A (Navarra 13 de Marzo. I j 
Por no repetir lo mismo que le manifesté 
en mi anterior, he dejado de escribir hace 
"bastante tiempo en la esperanza de poder co-í 
Por desgracia, mis esperanzas no se reali-
zan, pues el negocio de vinos cont inúa ofre-
ciendo'el mismo aspecto (pío casi desde (pie 
com ana. 
i t; ü pocas y en tan pequeña 
escala, que no merecen consignarse. 
Los precios siguen los mismos. 6 más bien 
algo más bajos, pues en esta se ofrecen bue-
nas partidas a 9'50 y á 10 rs. cántaro . 
En Los i Aireos t ambién podr í a comprarse 
bastante á 9 y á 10 rs. I 
En Bargota siguen los mismos precios que 
en esta. 
Los cereales por las nubes, ^ cansa de la 
sequía que se sufre en toda la provincia; hoy 
se cotiza el robo con colmo, de tr igo á 33 y 34 
reales, de cebada á 19 y 20, de centeno á 2 0 y 
20-5U y de avena á 15 y 10. 
E l aceite se vende á 45 y á 40 reales la 
í l n ' o b a - .iEh8\n>w\«rt t 
EÜ aguardiente de 20 grados á 36 rs. el cín-1 
taro, y el de 19 á 34. 
Las patatas á 4 y 4-50, reales la arroba. 
, • "% S. E, 
ARÉVALO (Avía) 14 de Marzo. 
Contihúa este mercado ofreciendo el mismi 
lo caluroso parece que .otos hallamos en ."4;:\ i 
ó Junio; los sembrados aunque ofrecen buen 
aspecto, con esta temperarTira ya empiezan á 
sétülr/ííi ff>lta do lluvias.—^7Gr.f r t 
MENDIGORRIA Navarra/ 15 de Marzo. 
Nada satisfactorio puedo participarle de esta 
localidad^ ya.s^ r6|ler!f á sus.'ntercados ^a y,--
sus campos. 
Los negocios,de vinos siguen mviy encal-
mados, no exportándose n i una sola partida 
con destino á Francia. Por fortuna, para las 
provincias Vascongadas salen continuamen-
te algunas partidas que son las que sostienen 
el movimiento en esta bodega. Los precios 
del vino fluctúan entre 11'25 y 12'50 reales cl 
.Cántaro.. 
La sementera no puede hallarse en una si-
tuación más angustiosa, pues ya desespera-
mos de que pueda salvarse, aunque seamos 
favorecidos 
'-:ol snjtq asjR 
con nna abundante l luvia. 
S. G. de V. 
BERB1NZANA (Navarra) 13de%arzo. 
Lo mismo que en las anteriores líemanas, 
ha continuado en esta ú l t ima la éxtraccion 
de vinos, sí bien en alguna más importancia. 
, ¡Lps precios no han sufrido alteración n in-
guna puesto que han corrido los de 11 y 12 
reales el cántaro. 
.•i,Ijas ventas han sido todas con destino á las 
provincias Vascongadas. 
Sigue el tiempo como todo el invierno; to-
davía tenemos los sembrados en secano sin 
nacer u ^ a ^ ^ T ^ a i i t i . t i j ^ ^ J (\J 
Si Dibs"nrfno"s líívórece muy pronto cón 
una abundante lluvia, los viñedos en cascajo 
y tierras inertes no se podrán cultivar, y por 
lo t mto no podremos esperar de ellos nada 
- bueno en la próxima cosecha. 
Los cereales siguen pagándose á altos pre-
cios; el trigo alcanza el {ipo de 31 reales robo, 
la cebada á 10 y la vena á 14. 
Bi aceite corre á 48 reales la arroba.—C. 
de cebada de 8'50 á 9.— 
••••••••••MMMMaMMHMMM 
Un susrritor-
aspooto quó rn las scrúiai 
O ' ^ Q e k Q í l ^ ^ d ^ ^ g g r 
desl$4Ííffl gíítlíSL Ae 
trigo Las eí«W*«< 
Nkne^as,-(^u.j§¿B^ Yfíf 
iiíkéS gft reales^ síe 
la íane^ii de 0! libr; 
iriuy pequeñas 
,s anteriores, 
a demanda superá 
i , ocasionando esta 
a en los precios, 
jtis calculo en 1.9(10 
m al detall desde 55 
a t i p o corriente para 
•"Ho reales, 
ron algunas ofertas 
pero en cantidades 
mmm de un tiempo que por 
BENEJAMA Alicante) 12 de Marzo. 
Escasas son las noticias que puedo corau-
iilcarle de esta población, para que pueda i n -
sertarlas en su periódico. 
Los vinos tintos los vendemos en esta al 
precio de 12 reales cántaro, y los claros según 
clase, pues los sin arrope se pagan desde 10 
hasta 14 reales y con arrope desde 15 hasta 
ÍOireales..! , b bifbRtoasq fq 
El aceite alcanza el precio de 39 y 40 reales 
la arroba. 
Los cereales se cotizan á precios elevadísi-
símos; no se consigue una barchílla de t r igo 
á menos de 19 ó 20 reales, de centena de 11 á 
11'50 y  
Tpfl^.la semana hemos tenido un tiempo 
primaveral de excesivo ca lo f f i f ' l , * c 
Los sembrados por aquí buetoo^ y los labra-
dores ocupados en las labores de arico en las 
mejores condiciones y sin embargó la s precio8 
de los granos se sostienen firmes. 
Los art ículos de consumo con bastante va-
riedad, sin saber el vendedor lo que d á y el 
comprador lo que recibe; de esta manera han 
colocado este mercado «1 introducir en él á 
boca de cañón el sistema métrico decimal. , 
Los precios los anotados al pié. 
rs. tiírminn medio ios 43 1 ¡4 
cebada á 30 y 31; algarrobas 
P A l j á í Ó l A 13 de Marzo 
Las pocas aguas, granizo ó nieve que caye-
ron en la última decena de Febrero, aliviaron 
algún tanto los stMnbndos ríe este país, espe-
cialmente en los terrenos ligeros, que son los 
menos, pero no lo bastante parales fuertes, 
que por aquí son la generalidad y en los cua-
les hacen , falta más aguas que por ahora no 
tienen trazas de venir, porque el temporal se 
ha puesto seco, de escarcha^1 Icálór y muy 
despeji3ldq?!v' í sb sfisnél f̂î uil â i afibotf 
^Alt'uija.^ operaciones se hicieron en parti-
das de t r ígoen la seonana pasada, descendien-
do los precios á .52 1|2 y 53 rs. por fanega de 
92 libras, pero h í ^ ^ j e l t p re t raérse los la-
btadOí.-es y apenas concurren á los mercados 
.«on,.siu^ oortús-exisiiiiicias. por lo cual los pre-
cios recobran el favor .perdido,, coti/.ándose 
lu>y,íde&4 á 55 rs, ianega;de trigo de 92 abras 
y de 20 á 27 fanega de cebada. 
La» existenoias de harinas son t ambién vp-
duckiaa y por io tanto sostienen bien los pre-
cios anteriores. 
r- Mxy SfUífadoSfes nmy activa la demanda, co-
tfeándose'de 17 á 19 re. fanega cuarta, 10 1̂ 2 
á 12 la dé cabezuela v de ÍS á 9 la del salvu-
dKíílT 1 1 í í 9 T P1^ O ^ 
En vinos las operacionos partidas son 
nulas y sigue est|e artículo con muy reducida 
demanda; siendo sus precios nominales de 14 
á 15 reales cántaro en bodega sin derechos. 
' ' E. B . 
" • ^ G T O A I D Y COMPAÑIA. 
Comilón.—Consignación .—Agencia para 
la venta de los vinos. 
Adelantos sobre mercancías. 
Realización inmediata y al contado, 
9, rué des Pyramides, París . . 
• •srosraÉí. - n B:RDÍCS bE^asl; 
11! tb r 111 e s.—R e p r e ̂  c u t a c i o 11 
F. Guidouin, 12, Passag-e Sarget, 
BORDEAUX. 
Fábrica de abonos artificiales 
de \o%Sres. Ferrando y Compánta, estable-
cida en Calalmrra (Rioja;,, bajo la dirección 
de J. Muñoz del Castillo, catedrático de la 
facultad de ciencias do Zaragoza. 
Abonos para la presente estación para ce-
reales: 
Oso-yuano'concentrado de composición quí -
mica garantizada, propio para obtener gran-
des rendimientos, á 64 rs. quintal de 46 kilos 
Oso-yuano ordinario, de composición ade-
cuada al cultivo más general, á 40 rs. quintal. 
Oso-yuano incompleto destinado á mejorar 
los estiércoles, á 25 rs. quintal . 
Para viñas, olivos y árboles en general, abo-
no especial de riqueza extraordinaria y com-
posición química garantizada á 04 rs. quintal . 
Los precíop son libres de embalaje en la es-
tación de Calahorra. 
El éxito asombroso obtenido con los abonos 
que anunciamos .escusa toda recomendocion 
de los mismos. 
•Se remiten gratis pnospectos á cuantos los 
piden .̂,, ii«tiíf3ttl smvaaaQbíbaod aal io<i 
Á LOS VITICULTORES 
El que necesite barbados dé dos años , de 
moscatel, buenos, puede dirigirse á 1). Camilo 
Castilla, de Corclla (Navarra\ 
i • ttj 1 1 1 ••. . .. i i : , , i , 
L A LIBER1XA GRIEfi A 
es (d remedio más útil y recomendable que se 
conoce para conservar fos vinos con su color 
y aroma propios, impidiendo que se tuerzan y 
evitando su agriamiento. Con Z« L'ihcrina re-
sisten los vinos sin alterarse todos los cam-
bios del tiempo, todas las vicisitudes d é l a 
atmósfera y las variaciones de temperatura 
en primavera y verano. La Liherina es com-
pletamente inofensiva á l a salud. 
Se halla de venta en el laboratorio del doc-
tor García, en el pueblo de Yillena ¡ Alicante). 
, i — — j — - — ————. —£|—i 
ARTÍCULOS DE TODAS CLASES PARA 
COSECHEROS DE VINOS, TONELEROS Y 
BODEGAS. 
Máquinas pura embotellar, limpiar y 
capsular botellas. 
Bombas para trasegar vinos.—Fue-
lles á bomba, etc., etc. 
CASA fí. KEHRIG. 
B U R E E O S , F R A N G I A . 
45—CAU.K NÍJTIIK-DA MK—40, 
N O T A . — K I pfus¡a,vto «reneral de la 
'Ctisa se maiula á boda in-rsoua quo SÍ» 
«irva pedirlo. 
1 Ah'menío completo mny agradable para los Niños, 
Cpnvalecien tes, Personas 
débiles e inapetentes, etc. 
C H O C O L A T E 
Carne asimilable y Fosfato de Cal 
In P A S T I L L A S para la merienda, el paseo, utc. 
ia T A B U ' L A S para el desayuno con aginó Ische. 
' SK EMPl.BA TAMUIK» BAJO I.AS PORMAS D« 
V I N O , J A R A B E , S O L U C I O N y P O L V O S 
PABIS. i , r. yontaine-St-Oeorites. y ec tidis las Parm"" MEDALLA EXPOSICION UNIVERSAL 1878 
Vn;\ de las casas más ant lgüaa de lúpulo en 
I ! V !' :M. desea tener representantes entendi-
dos en Kspaña . Buena coinisíon. Diríjanse las 
iféÑ& con r&mmcMS n W 1 R 2100 á 
Mr. Rndolff Masse oíticé de publicite, iN îí-
rembery. ^ a ^ B 
\ R \ D 0 S * \ P i \ VIÑAS, 
Para una o «ios cahalicnap 
Modelo traído del Mediodía de Francia. 
Árádós Jaén de vertedera giratoria para dos 
Dirigirse á los Sres. Rodon, hermanos, Za-
pacro/a. 
I M l ' K K N T A : COSO, % Y 98 
CRíJNlCA DE VIiNOS Y C E R E A L E S . 
TALLER DE F I M H C K E 
CONSTRUCCION Y R E P A R A C I O N 
de toda clase de maquináis 
de I^rlipp ppr rz i/ da/-cía. / / a r o f /¿iojn.j 
Construcción de to-
da clase de prensas, 
turbinas y demás má-
quinas para molinos. 
Se construye toda 
clase de tuLería de 
hierro para conducción 
de aguas y vapor. 
Norias para riegos 
y bombas de diferen-
tes sistemas, etc. etc. 
Tubería y columnas 
p a r a | construcciones 
urbanas. 
Fundic ión de útiles 
para la airrieultura é 




llos y chapas de cocina. 
Bujes para carros y 
coches, ile todas d i -
mensiones. 
Arados completos y 
piezas sueltas pára los 
mismos. 
Almacén dé camas 
de todos gustos y pre-
cios. 
Ferretería y cerra-
jería; balcones, verjas 
y herrajes do todas 
clases. 
dráulicas. Artefactos agrícolas. 
PRENSA D E N O M I N A D A « E L T R I U N F O » 
Para uvu y oliva, con real privilegio dé invención por 20 anos. Fremiada en la Exposición 
provincial de Logroño, única en que basta la fecba ba podido presentarse. 
Trabaja de 30 á 300 cargas en cada prensada, dejando el orujo completamente seco. 
Combinar la sencillez con la solidez en el mecanismo, facilitar su manejo á las rudas gen-
tes del campo, que suelen ser las encargadas de su manipulación, precaver y prevenir los fre-
cuentes accidentes, que d é l a rotura de alguna pieza suelen originarse, paralizando las opera-
ciones de la recolección, y poner las prensas al alcance de todas las fortunas por su baratura y 
por las condiciones que se facilitan por el inventor-constructor á los agricultores, hé aquí lo 
que se, propuso conseguir y ba alcanzado Felipe Pérez y García con la prensa /;/ Triuiifo. Co-
locadas desde 1880, año de tan útil invento, más de dos centenares de prensas en los "pueblos 
de Angunciana, Abalos, Casalareina, Cuzcurrita, Cenicero, Briones. Alfaro, Pamplona, Leiva, 
Tirgo, Haro, Huércanos, Hermilla, Álesanco, Cordovin, Zarraton, Tudela, Fabastida, Puebla 
de la Barca, Cerezo, Atea, Logroño y cien pueblos más , de los inmejorablos resultados obte-
nidos con la prensa E l Triunf'v en sus respectivas cosecbas informarán, si se les pide, los v i t i -
eultores D . Miguel (iovantes, 1). José y D . Ensebio Quincoccs, D. Cesáreo Bañuelos v otros, 
en Briones; D. Casimiro Magureguí , eu Angunciana; el Exorno. Sr. I ) . Benito María Bivanco, 
en Haro; D . Valentin Zorrilla, D. Pedro Salazar, D . Bonifacio Otañez, el ex-diputado señor 
Muñoz y el brigadier T). Pascual Sanz, en Casalareina; el Sr. Marqués de Fuerte-Hijar, don 
Joaquín Estefani, D. José Delgado y otros muebos, en Cuzcurrita; los Sres. Corcueni Real de 
Asúa y compañía y D. Epifanio Lapeña, en Alfaro; D. Matias Llórente, en Atea Zaragoza); y 
el Sr. Marqués de San Nicolás, de Logroño, y en cuantos pueblos antes se citaron, todos los 
cuales ban tenido ocasión de ver funcionar la prensa M Trlnnfo y apreciar su mérito é indis-
cutibles ventajas, que se comprenden á la simple vista sin necesidad de cálculo n i de racio-
cinio. I ¿-OIÍ;:)'! Uí / OS ' L 
Basta con consignar que la prensa FÁ THnnJo puede funcionar y en efecto funciona, aunque 
se rompan la mitad de las piezas de que consta, y esta circunstancia, unida á su fuerza de pre-
sión y á la sencillez de su manejo, la recomiendan, aparte de otras ventajas, sobre todas las 
conocidas basta el día.—Se garantiza por dos años. 
1 .,[, im-jjüí ) . ) y;, i —- - | rri ' 
ftftTvm M '—.0 h O ÍVS 9b r.bfldao sb ' tmtmmmmmmmmm ENFERMEDADES r e o L 
I A S 
i 
C O N T A G I O S 
Vicio» de la Saugre, 
Entermedades cutáneas ' se curan con loa ' 
BIZCOCHOS D E P U R A T I V O S > 
iol D- OLLIVIEB, > 
los unic )$ que han conse- > 
üiiitio U Aprobación (le la | 
Academia de Medicina I 
de Paria, v que signen an- f 
terizados para el Gobierno ( 
¿cspncj de cuatro años de i 
vxiwi'ieiiciat púbiieas. Son ( 
los únicos que se han admitido en los Hospi- ) 
tales do Paris. Curación asegurada con este poderoso! 
DEPURATIVOdílM EMPEISES.ilelisULCüRAS,AFECTOS b 
E E B E L D L S . F L U J O S , A C C I D E N T E S S E C U N D A R I O S , etc. > 
24,000 r DE PREMIO 
Nlnona otro Método puede ofrecer estas pruebas de ¡ 
superioridad. — CUBA A(;IIAIIAUI,I:, UXPJDA, I>OFIÍS81VA, 1 
S k C U K T A , I X O S Ó U I C A Y S I H B U C A I D A . ( 1 
'or mayor; Sres. Alcaraz y García, Madrid. 
rf' ' 'u wwr'̂ ŷ giWifW^̂  *»4wifcw»'tt k"- —— — i 
P I L D O R A S D E L O U R D E S 
PlRi'.ANTKS 
A M ' I - U I L I O S A S , D E P U -
R A T I V A S . 
De acción fácil y segura, 
toleradas por los es túma-
gos más delicados. 
Se venden á ti reales caja en las prin-
cipales farmacias v se remiteii por co-
rreo á cambio de sellos. 
Depósitos: DR. MORALES, Carretas, 
39, Madrid. 
, 
GRM M B L E C i i m O DE ARBORiCOLTÜM 
t u 
E E LOS 
C A M P O S ELÍSEOS DE LÉRIDA, 
1^,8* . u l . , ^ ^ , . ! propietario 
DON FRANCISCO VIDAL Y CODINA. 
j^S iarw -H ' j rhrw premiado en varias exposiciones. 
Abundante y variado surtido de árboles frutales, de paseo y de adorno. Especialidades á 
varias comarcas de España y del extranjero. 
Rosales, arbustos y toda clase de plantas de jardinería. 
Vides de castas superiores del país.—Yid^s americanas resistentes á la filoxera. 
Precios económicos. 
Trasportes en tarifa especial por todas las líneas férreas de España. 
' MORATONA, GENIS. BACONS Y COMPAMA. 
C A L L E DE L A PRINCESA, 55 
B A R C E L O N A . 
( Agentes únicos en España de la casa F . Mirer 
poix para la venta de sus mangas do tejido espe-
cial para filtrar vinos de todas clases, heces, 
almíbares y las acreditadas mangas de piel de 
gamuza para aguardientes y espír i tus de vino. 
' I bmbas y otros aparatos especiales para vinos!. 
Máquinas de vapor y muelas de La Fer té pará 
tnolinos harineros. 
SSPECIILMDBMAOÜÍMSJAPOE 
MAQUINA HORIZONTAL MAQUINA VERTICAL MAQUINA HORIZONTAL 
LocónoEa. o SOBI-.K FATINKS de 1 a 20 caballos Locoaoun. o SORUF. pA-dWS 
caldera á llarmx directa j t f * — videra de llama i n v e n i d a 
de 3 á 60 caballos i ie 6 a 50 cabal lo* 
T o c i a s a s t a s m a q u i n a s e s t á n l i s tas p a r a axpeciiru*» 
Bnvio franco da todos los prospectos ¿ttalladot 
J . 
J . B O U U S T & C1*, Sucesores 






M U E L A S 
Se calman los más* furiosos en el acto y con seguridad, con rapi-
dez eléctrica, é infaliblemente se evitan con el Licor del Polo de 
Orive, dentífrico reconocido umversalmente por el mejor, más aro-
mático y más económico de cuantos existen, y así lo atestigiian los 
honrosos premios conseguidos en todas las Exposiciones donde ha 
sido presentado, inclusa la Universal de París, donde alcanzó el 
/í///r(/^/r//;/t> concedido á los dentífricos españoles. Tiene dos usos, 
como calmante especial do. los dolores de muelas y como 2'rescrcador infalible de los mismos. 
Detalles, en su instrucción. Con un frasco que rale SEIS reales, hay para ' f>r servar la boca 
limpia, fresca, perfumada y libre de toda enfermedad durante dos meses. Ex i , "x*.l icor del Polo 
de Orive, Ascao, 7, Bilbao, grabado de relieve en cristal, Farmacia de Orive, B I L B A O , en la cáp-
sula que recubre el tapón, y la firma de SL de Once en blanco sobre verde y oro alrededor del 
cuello del frasco, sin cuyos requisitos es falsificado este dentífrico. Se halla compuesto exclu-
sivamente de vegetales y desprovisto de ácidos y toda sustancia cáustica, tan perjudicial al 
csinalte dentario. Depósito central para grandes descuentos, Bilbao, su autor. Venta al detalle 
en todas las farmacias y perfumería s de buen crédito. 
000.0 
L I Q U I D O y N U T R I T I V O 
B L MAS BABATO Y E F I C A Z 
S i n i g u a l p a r a los N i ñ o s 
CURACION SEGURA 
de la A n e m i a , C l o r o s i s , etc. 
PARIS — ENCAUSSE & CANÉSIE, 57, rué Rochechouart, 57 - PARIS 
Depositarios: Madrid; Alcaráz y García.—Barcelota; A. Casanovas y compañía . 
SMA 
- A i 
de l a C a s a m 
ENCAUSSE y ( 
Curación immediata 
SOFOCACION 
FA. MAS UARATO ' 
MARAVILLOSO SECRETO ÁRABE EXCLUSIVO DEL DR. MORALES 
Cura infaliblemente los padecimientos de la cabeza, incluso la 
¿1 jaqueca; los males del estómago, del vientre, los nerviosos, y los M^M 
i de la infancia en general.—Se vende á 12 y 20 reales caja para 20 y ^ f e í * 
40 tazas, en las principales farmacias de Madrid y provincias. 
En Zaragoza, faritíatia de M. Benedicto. 
Dr. Morales.—Carretas, 39.2'>rhtcipal -MadrUl. 
Entermedades itl Estomago 
de los Intestinos, del Pecho 
Languidez, Debilidad 
Je hs Niños, Convalecientes. 
v i i \r o 
PEPTONA GATILLO*! 
Carne asimilable 
SR SMPLSA TAXBIKS BAJO LAB FOBJCAS DK 
CHOCOLATE,JARABE,SOLUCIONy POLVOS 
PAKU, I , r . Pontiine-St-Georges y en todas Us Parra1' "'MEDALLA EXPOSICION UNIVERSAL 1878 
Depósito: Barcelona A. Casanovay C.a 
Se hace en Tudelilia (Logroño, de una b u r -
na hacienda, compuesta de 180 obreroí- ' de 
viña, 1.500 olivos (en el mejor pagar'; 100 fa-
negas (de 3.200 varas superficiales cada una} 
de excelentestierras de regadío y secano (muy 
á propósito para plantar viña); eras, huertas, 
casa principal espaciosa y dos para sirvientes, 
pajares, cochera cuevas con cubaje. etc., etc. 
Dará más pormenores en Tudelilia, D. Luis 
Sánchez Beato. 
SE VENDE 
todas las Perfumerías 
y Peluquerías. 
amamtmmmiaamumtmHBimuati 
TREINTA AÑÜ3 lio oxito 
cemstanto perratlsii anrinar y / . i -
ranlir un resuliuilii infaKhle p 
empico de ol £k.CrVI± SAIilúflS 
prouresivaó mslanlanea qucdevuelvc 
á los Cabellos blancos y á la liiirla 
su color pnminra, dudo Id um 
finara y brillo incomparaliies sin pre-
paracion ni laTado. 
Emilio SALLfiS Hijo, Sucesor 
Químico-Petíumittk 
Casa iundada en 1850 
RUK DE TOSBlAo, 73, PARIS 
Depósitos en Znragoza, 
Casa de los señores José 
Gascón. Coso, 58; Serapio 
Viañau, Bazar de los Tiro-
leses. 
P A P E L 
MOSTAZA EN HOJAS P A R A S I N A P I S M O S 
ADOm-A-ÜA l'OK LOS HOSPITALES DK PARIS 
LOS HOSPITALES MILITARES, LA MARINA FRANCESA 
Y LA MARINA R E A L INGLESA 
Solo deben admitirse 
como V E R D A D E R O 
PAPEL RIGOLLOT 
las hojas que 
llevan estam-
pada ti través 
esta ñrma en 
ENCARNADO 
Se Vende 
en todas las 
Farmacias. 
DEPOSITO GENERAL 
24, A v e n u e V i c t o r i a 
P . A . R Z 8 
